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міжнародного права є типовим підходом в практиці укладення міжнародних 
угод, причому вимоги національного законодавства не застосовуються до 
неврегульованих такими угодами правовідносин. І тому не виключена можли-
вість виникнення колізій у застосуванні до відповідних правовідносин права, 
яке вибране сторонами угоди (lex electa), із законодавством однієї зі сторін. 
Таким чином, при застосуванні у зовнішньоекономічній угоді права 
третьої країни або норм міжнародного права необхідно вдаватися у кожному 
випадку до правового аналізу можливостей виникнення колізій з національним 
правом кожної зі сторін такої угоди. 
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ДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА € С 
Інтеграція України до Європейського Союзу є одним з її основних зов-
нішньополітичних пріоритетів, оскільки повноправне членство в ЄС було про-
голошено стратегічнокг метою держави. Фактично всі парламентські партії в 
Україні є поборниками вступу України до ЄС і розвитку відносин з західною 
Європою. Зрозуміло, це є складним, тривалим та багатоетапним процесом, шо 
потребує активної співпраці та двосторонньої взаємодії між Україною та ЄС, та 
включає в себе співробітництво у всіх сферах державних взаємовідносин: 
політичній, економічній, соціальній тощо. 
Ключовим елементом успішної інтеграції України до ЄС є досягнення пев-
ного рівня узгодженості законодавства нашої країни з правовими нормами 
Євросоюзу. Зближення українського законодавства із сучасною європейською 
системою права забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, 
культурної активності громадян України, економічний розвиток держави в рам-
ках ЄС і сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, приведенню 
його до рівня, що склався у державах - членах ЄС, а також створить необхідні 
передумови для отримання Україною статусу асоційованого члена Євросоюзу, 
що є головним зовнішньополітичним пріоритетом України в середньостроко-
вому вимірі. [3]. 
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Згідно п.1 ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво, Україна та ЄС 
визнали, що «важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між 
Україною та Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього законо-
давства України із законодавством Співтовариства. Україна вживе заходів для 
забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у 
відповідність до законодавства Співтовариства» [2]. 
У 2004 р. Законом України було прийнято Загальнодержавну програму 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 
Програма визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому 
Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Євро-
пейському Союзі. Цей механізм включає: адаптацію законодавства, утворення 
відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного 
правотворення та правозастосування. Частиною Програми також є Перелік актів 
законодавства України та acquis Європейського Союзу в пріоритетних сферах 
адаптації. Відповідно до програми, Адаптація законодавства України є 
планомірним процесом, що включає декілька послідовних етапів, на кожному з 
яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України 
до права Європейського Союзу. Пріоритетними сферами законодавства України 
на першому етапі стали митне, банківське право, бухгалтерський облік та 
оподаткування, законодавство про компанії, інтелектуальна власність, охорона 
праці, фінансові послуги, пенсійне забезпечення, правила конкуренції, державні 
закупівлі, охорона здоров'я та життя, довкілля, захист прав споживачів, 
енергетика, транспорт. 
Перший етап адаптації був розрахований на 2004 - 2007 роки, проте 14 січ-
ня 2009 року Законом України «Про внесення зміни до Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу» продовжено до кінця терміну дії УПС, у зв'язку з тим що ще не всі 
завдання даного етапу виконані а сформулювати нові пріоритети можна буде 
тільки після укладання нової угоди з ЄС. Періоди наступних етапів виконання 
Програми визначатимуться залежно від результатів, досягнутих на попередніх 
етапах, економічної, політичної та соціальної ситуації, яка складеться в Україні, 
а також розвитку взаємовідносин України і Європейського Союзу. Не дивлячись 
на досягнутий значний прогрес в процесі адаптації, на сьогодні актуальними 
залишається ще багато проблемних питань. Так, проектом Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС та Порядком денним асоціації Україна - ЄС_(набув чин-
ності 23 листопаду 2009 року) передбачено появу великої кількості юридично 
обов'язкових зобов'язань України у сфері адаптації законодавства, невиконання 
яких може призвести до вжиття проти України відповідних економічних санк-
цій. У зв'язку з цим виникла потреба змінити підходи до реалізації адаптації. З 
цією метою, а також з метою забезпечення систематизації, послідовності та пла-
новості роботи у сфері адаптації, Координаційна рада з адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу схвалила на своєму шостому 
засіданні 9 березня 2010 року Прогресивний план адаптації законодавства Ук-
раїни до законодавства Європейського Союзу, який враховує зобов'язання Украї-
ни у сфері адаптації законодавства (погоджені на сьогодні в ході переговорного 
процесу) та дозволяє вже зараз розпочати підготовку до виконання Угоди. По 
суті Прогресивний план має стати орієнтовним планом робіт з адаптації 
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законодавства на коротко - та середньострокову перспективу та використовува-
тись під час підготовки щорічних планів заходів [5]. 
У співробітництві України з країнами ЄС на повітряному транспорті 
великого значення має реалізація положень Повітряного кодексу, що прийнятий 
Верховною Радою України у травні 2011 р. Він регламентує правові основи 
загальної діяльності на авіатранспорті, державного регулювання авіаційної га-
лузі, використання повітряного простору України, що спрямоване на гаран-
тування безпеки авіації, забезпечення інтересів держави і національної безпеки, 
процесу задоволення потреб суспільства та зокрема економіки країни у 
повітряних перевезеннях. Повітряний кодекс України передбачає виконання 
вимог міжнародних організацій з повітряного транспорту, а саме: Об'єднаних 
авіаційних властей Європи (JAA), Європейської конференції цивільної авіації 
(ЄКЦА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), а 
також висновків і рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації 
(ІКАО) про необхідність вдосконалення законодавства України за результатами 
аудиту, проведеного в 2008 р. Практика співробітництва у створенні Спільного 
авіаційного простору показує, що Україна має необхідні умови для виконання 
міжнародних вимог до складу та якості льотної техніки, кваліфікації пілотів, 
стану та повноти послуг, що надаються аеропортовими службами [4]. 
Отже, можна зробити підсумок, що адаптація чинного українського 
законодавства до законодавства ЄС — це обов'язкова передумова успішної інтег-
рації України до Європейського Співтовариства. Розуміння важливості цього 
процесу, відповідальне ставлення до нього, конструктивна та розважлива спів-
праця всіх гілок влади та політичних сил, а також врахування досвіду країн -
членів ЄС безперечно дасть позитивний результат. І, звичайно, завершальною та 
найголовнішою умовою є дотримання законів та повага влади до прав та свобод 
людини і громадянина. 
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